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「『プラトン総索引』の
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年代 差出・作成 受取・宛先 種別 既発表／｢発表 形態 点数 備考
辻邦生 原稿 既発表 原稿用紙 2 原稿表題無
辻邦生 原稿 既発表 用紙 1 FAX
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辻邦生 原稿 未発表 用紙断片 （1） 70箱35番Pl紙背
辻邦生 原稿 未発表 用紙断片 （1） 70箱35番P2紙背　原e表題無





ﾔ号受入年月日 資料群 資料 掲載書誌 所収原稿
；改題　「少年たちの
?
281998．3．24
今日の視角／辻
M生が見た20世I
「今日の視角／俵題
ｳ）」自筆原稿
声」：『信濃毎日新聞』
P998年3月20日夕刊／『辻
M生が見た20世紀』
i信濃毎日新聞社、
2000年7月29日）
70 291998．3．24
今日の視角／辻
M生が見た20世I
「今日の視角／小説
u三四郎」のなっか
ｵさ」ワープロ自筆
ｴ稿
『信濃毎日新聞」1998年ll
獅Q8日夕刊／「辻邦生が
ｩた20世紀」（信濃毎日
V聞社、2000年7月29日）
「今日の視角／血に?
301998，3．24今日の視角 ぬれたピラミッド」
原稿
「今日の視角／東京
70 31998，3．24今日の視角 オペラシティの味」
原稿
70 321998．3．24今日の視角
『信濃毎日新聞」
P997年6月6日夕刊部
ｪコピー
「今日の視角／現
繻囃zの方向」
書簡（「今日の視角」
70
?
1998．3．24今日の視角 原稿受取の礼、退院
祝い）
＝改題「中村眞一郎氏の
70 341998．3．24
中村眞一郎氏の
vい出／海峡のｶ
「わが師中村眞一郎」
ｩ筆原稿
思い出」：「信濃毎日新
ｷ』1997年夏2月31日朝刊
^「海峡の霧』（新潮社、
2001年6月30日）
70
?
1998，3．24
世界美術の廻廊
ｩら
「世界美術の廻廊か
轤P5プーサンとセ
Uンヌ」創作ノート
＊「人間が幸福であ
人間が幸福であ ること一人生にっい
70
?
1998，3．24
ること一人生に
ﾁいての281の
ての281の断章一』
?ｶ「はじめに」原
断章一 稿《かなり歪められ
てしまう》
70 371998．3．24
人間が幸福であ
驍ｱと一人生に
ﾁいての281の
f章一
＊『人間が幸福であ
驍ｱと一人生にっい
ﾄの281の断章一』
?ｶ「はじめに」原
e《はじめに》
70 381998，3．24（エッセイ〉
＊（装巾貞に関するエ
bセイ）原稿
329
